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UTILIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS COM FINS GERENCIAIS NAS INDÚSTRIAS DE 
PROPRIEDADE INDIVIDUAL DE CHAPECÓ, SC
Orientadora: TRENTIN, Graziele N. S.Pesquisadora: ZANCHET, Jacheline A. Curso: Ciências Contábeis Área de Conhecimento: ACSA 
Atualmente, as pequenas empresas apresentam importância na economia brasileira, porém, o pequeno 
empresário pode enfrentar dificuldades e, por isso, torna-se imprescindível a utilização de métodos de custeio e formação de preço de venda como forma de alcançar bons resultados e se tornar competitiva. Nesse sentido, surge o problema de pesquisa que parte do pressuposto de situações em que a gestão não apura os custos da atividade; dessa forma, provavelmente não obterá o custo de fabricação dos produtos e, consequentemente, a formação do preço de venda poderá não ser ideal. Além disso, poderá não ser possível apurar os lucros e analisar a viabilidade da atividade empresarial. Assim, a pesquisa 
realizada teve o objetivo de averiguar se os gestores das pequenas indústrias de propriedade individual de Chapecó, SC fazem uso da contabilidade de custos com fins gerenciais. A pesquisa define-se como quantitativo-descritiva, a técnica de coleta de dados utilizada foi o questionário, por levantamento ou 
survey e coletaram-se dados de uma amostra de 100 empresas. A análise indica resultados positivos, na 
consideração dos pesquisados sobre a importância atribuída à classificação dos custos, apuração dos 
custos, apuração do preço de venda, identificação do lucro, identificação do ponto de equilíbrio, utiliza-ção de método de custeio e formação de preço. Os comentários dos empresários abrem espaço para um 
conflito na análise, pois indicam insegurança se confrontados com as respostas que afirmam a utilização 
de métodos de custeio e de formação de preço. Outra análise indica que os gestores encontram dificul-dades para utilizar tais métodos. Palavras-chave: Pequena empresa. Contabilidade gerencial. Método de custeio. Formação do preço de venda.
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